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ACTO ÚNICO 
E N LA REDACCIÓN 
9BIB alegante. Puertas laterales 5 al foro. A la Izquierda mesa-oi -
orltorlo con papeles y recado de eiQriblr; a la dereoha ua tro-
feo taurino, varios carteles de corridas j periódicos en las pare-
des lillas etc. 
E S C E N A P R I M E R A . 
S L DIRECTOR y el REVISTERO, sentándose & la masa y rerls»»* 
do varios papeles. 
E K Y . Las once, hay que darse prisa 
que sos queda poco tiempo 
7 70 tengo que maroharme 
al apartadt. 
Día . Empecemos. 
Qué original haco fa iu l 
R E Y . Dos columnas. 
DIR, Pues lo mecos 
hay aquí trep; telegramas 
de provioeias. (Leyendo.) 
lasertemos 
lo más preciso. 
R E Y . Está bien. 
DIR. Señor director de E l Cuerna (Leyaad».) 
Este es del corresponsal 
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de Salamanca. «Barrénelos 
Benjumea superiores; <¡f 
Yeintitres caballos muertos. 
Rzv . Matar esl 
DlK. Los matadores 
han cumplido como buenos. 
Diez toros, seis estocadas. 
B I T . Cómo ha podido ser ese! 
DiR. Hombre, que barbaridad! 
B E Y . Será al revés. 
Pía. Eso creo. 
Pero aquí está termioante. 
L a plaza hecha un herradero; 
picadores infernales; 
flojos los banderilleros; 
entrada para ganar; 
la tarde buena: Pimiento.i 
Esto se puedo insertar? 
E S T . Si tal; pero enmendaremos 
eso de las estocadas. (Puméniolo aparte.) 
DlB. Vamos á yer lo que es esto. (Leyendo,) 
«Cartagena veinticuatro 
nueve noche. Toros buenos 
las cuadrillas regulares. 
Vandita muy bien hirendo; 
caballos nueve. Vosiuras 
mató quinto, recibiendo. 
Ovación tn banderillas.» 
Kito debe estar mal puesto; 
la ovación en banderillas 
casi casi lo comprendo, 
pero lo que es recibir... 
como no sea el dinero. 
R E Y . Bueno, yo lo arreglaré, 
y el resto lo llenaremos 
oen recortes de colegas 
porque ya no nos da tiempo 
para otra cosa. 
E S C E N A 11. 
DICHOS y AUTÜRITO-
ABT, Se puede? 
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DlR. Adelaste. 
AKT. Buenos dias: 
Está •! dileliol dol Cuelnol 
DlR. Servidor. 
AKT. Cómo está usted? 
DlR. Bien y usted? 
ÁBT. Yo, glaoias bueno. 
Usted me dispessalá 
si tengo el atI«7Ímicnto 
de molesta! su a tenc ión . 
DlR. No hay por qué; diga en que puedo 
servirle... 
ART, Pues yo venía 
tan «ó:* coa el objeto 
de entlpgal le retas chaladas 
que esta msBaoa he compuesto. 
Müe usted, yo de^e bifio 
me he dedicado á bacel velaos 
pelo mis tlabajos hice 
pol pulo entletenimieuto; 
- así es que les alincono 
y nunca hago cago de ellos. 
Y eso que de vez en cuand* • 
si á mis amigos les 'eo 
alguna cosa, me dicen 
qna tengo mucho talento 
lAh| peí» yo nu h«go caso; 
soy susiamente modesto 
y mile usted, f*oy un tonto. 
DIR. (Bastante.) Sí? 
ART. Y a lo oleo; 
pues ti yo los publícala 
otlo seüa mi pelo. 
DjR. Suplico á nsted sea breve 
pues tengo muy poco tiempo 
para... 
ART. ¡Calamba, rs vcldadl 
que le estey eotleteniendo; 
teiminalé desrggida: 
Gomo le iba á u.sted diciendo 
esolibí estas don chalada* 
•olo pol pastl el tiempo; 
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pelo me dio U ooulenou 
que las villa uu oabaiklo, 
peluona muy ilustlnda 
y hooible de mucho talento 
el cual, después de Uel-lai 
me dije: IVay» usté al ouelnol 
Cerno esa es la solución 
de una de ellas, coobideio 
que pol eso lo hablá dioho, 
y siguiendo su consejo 
dije, pues tiene lazon 
y aquí he venido. 
DIB. (,Este os lelo!) 
Pues 1»ueno jo las veré 
y si sirven... 
AET. Yo le luego 
que me dispensa un inetanU 
y al momento se las lee; 
es cuestión de dos segundos. 
DlR. Bien léalas. 
AET. Esta es «Cuelno.» 
(Leyendo.).Mipüme'a lepetid» 
tienen algunos iel< jes; 
la telcela es negación; 
plima t/es á los llolones 
pala que callen, las madits 
hacen en mil ocasiones. 
Mi segunda nosey yó. 
y el lodu es una levista 
di mucha cilculaoioo. 
DlR. ¿Dice usted que el iodo es cCueroo»? 
ART, Si; ouelno es la solución; 
DlR. Pues no le veo la punta 
BKV. (Le habrá salido mogón.) 
ART. !Ay¡ pues si esta wuy olalita. 
DlR. Tiene una equivocación 
que estropea la charada 
por completo: has;a el favor, 
véalo usted; aquí ha puesto 
Mi segundi, no soy yo. 
ART. Polque es él. 
DlR. Preoisamente. 
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T Porqu» no ea él, digo yo 
que esta ob«rada LO sirva. 
l)ioo C uelno 
AST. Si señol. 
D i » . Y «I «CUMBO» err» en vez de ele. 
AKT. Homble tiene usted lazón 
lo eaclibo como lo digo. 
i Mal lita plonuDciaciósI 
DlB. Bueno, veamos la otra. 
ART. Esta oleo que es mejol; 
Pf ca-íos ie Esta es uaaa cíala; 
ponga usted mucha atención: 
(Leyendo.) Si mal plhnela segunda (Pl-c») 
cualquial f iquelo «o la plaza, 
plooto ph'ma con ielcda (Pi tos) 
escúeha'á sin taldanza. 
Mi telcia con mi segunda 
indica una cosa basta. (Tosca) 
A l que padece de ttlcia 
pastillitaa le halan falta 
L a plimela lepetida 
á los quintos se lo llaman: 
mi todo een chocolate 
y es medicina mi enalta 
¿Y eata que le ha paleciJo? 
¿la ba encontlado alguna falta? 
DlZ. Eso de las pastillitas 
es lo que no me bace gracia, 
en fin; se arreglará un poco, 
y ie pondrá. 
AET. Muchas glaciar. 
Hoy como está usté ocupado, 
no quieto esplioal-le valias 41 
composiciones que tengo; 
otlo día con más calma 
pod'á aplecial mi talento 
polque esto no vale nada. 
Con que más no le molesto: 
«n la calle de la Palma 
noventa y cuatlo telcelo 
tiene una humilde motada. 
Altalo Peña Bcoelo, 
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selvidol de usted 
DlR. Mil gracias. 
Yo Gervasio Caballero; 
aquí tiene usced su casa. 
ART. ¡Abull (Saliendo.) 
DlR" Vaya usted con Dios. 
ART. ¡Calamba, se me olvidaba (Eutrando rApidO.) 
DlR. (¡Otra vez!) 
ART. Que pol si acaso 
mi nomble DO lesoldala, 
DO tiene más que fljalfe 
que ettá al pié de la chalada (Vase) 
Din. Está bien 
ART. Muy buenos dias. 
DlR. i ¡Adiós lumbrera ignorada. 
E S C E N A III. 
DICHOS menos ARTORO 
DIR, Qué «ipejo mas cargante; 
peí sé que DO me dejaba 
en todo el dia* veamos; 
es mucho lo que le falta? 
f lBV. No, COD esto hity si ficiente 
DiR. Arregle usté esta charada 
y que salga en este i úmero 
ya que le di mi palabra 
de inseiUrseia. 
B l T . Mal hecho; (Leó para Si ) 
pues si esto no vale Dada; 
y DO es ese lo peor, 
sino, que cada semana 
vamos á tenerle aquí 
COD versos de esta calaña. 
DiR. No; porque otra vez que venga 
yo le dité por la clara 
qus se dedique á otra cosa * 
á ver si logra más fama 
que escribiendo. 
REV. M' jor es. (Prnaia ) 
Bueno, pues ya está arreglada 
mal está de todos modos 
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pero está desfigurada. 
DlR. Siga usted recopilaode 
mientrBS busco yo la carta 
de Valencia que es preciso 
contestarles sin tardanza (izquierda). 
E S C E N A I V . 
REVISTERO y ROSALÍA 
MUSICA. 
Ro». Dá su permiso! (Desdo la puerta.) 
REV. Le tiene usted. 
¡Vaya un» hembra 
¡Dios de Israel! 
ROS. Pus aquí vengo (Eutrando.) 
para saber 
quién ha escribió 
este papel. 
R E V . Este papel eeBora 
lo escriben varios 
y todos periodistas 
muy afamados. 
Ros. Para usté tendrán fama. 
E^o está claro, 
Pero si alguna tienen 
8*rá de ma!o, 
REV, Que me diga el motivo. 
para tr»taroos 
de ese modo tan duro 
es necesario. 
ROS. Tengo uno sólo. 
REV. Saberlo quiero. 
Ros. Que bao tratado á mi Pepa 
de novillero. 
RKV. Quién es »u Pepe? 
Ros. E l Salmantinot 
Uu chico muy gracioso, 
valiento y fino. 
Y como quiera que es un torero, $ 
que con los palos es el primero, 
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rengo á decirle que estando fuera 
hacen mal eu tratarle de esa manera. 
B l V . Qué es 1* que dice 
qu« 8M la irrita? 
Eos . Pues dice que en el fitfS/o, 
tnvo gran pita. 
Y eso ea mentira 
yo se lo pruebo; 
precisamente en ¿ítf, 
ha estao mu bueno. 
Pus yo lo he visto y si aquel par... 
lo colocó en el rabo del animal... 
Para juzgaile no es un motivo, 
pues bien sabe que culpa suya no ha sido. 
REV. Y es eso cólo? 
Ros. Y es muy bastante. 
RJBV. Pues desde ahora en adelante, 
yo le prometo ponerlo bien 
para que i o se enoje usted. 
ROS. L e doy mil gracias; (Con zalamería) 
si eso es verdá, 
cuente upted siempre 
con mi amistá. 
R s V . Lo mismo digo. 
Ros. No orea uMé 
que yo tengo mal genio. 
R E V . Qué he de creer? 
Ros. Por ahora mismo, 
ra u s t é á s a b T 
quién es la Rasalia. 
REV. Vamos á ver. 
RuS. . Nací en Sevilla, en el me* de Abril; 
ya desde niña, me gusta á mí, 
ir á los toro?, porque eso sí, 
cosa es muy propia de mi país. 
Me gu?ta el baile 
y oir cantar 
porque teniendo una guitarra 
y buena Cfaña, 
allí se ve el •'•alero por demás. 
Porque es sabido 
que en mi Sevilla, 
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e* doD^e «stá la gracia 
de Andalucía. 
E s la verdad. 
O é que M! 
DO hay hembras m á s barbianas 
qnn las do al l í . 
Los DOS. E s la verdad, etc. 
fflOBLADO 
RRV. Cauta usted admirablemente. 
Ros. E s de verdad? 
RKV. E> tan eierto 
eomo que el FO\ es au cara 
y 8u» «jos dos luceros. 
ROS. Mil gracias, 
REV. Desde ahora mismo, 
sefiora. yo la prometo 
darlo nombre al Sulmanlino. 
Ros . Ciée usté que es moro? 
R E Y . NO es «so. 
Quiero decir, darle nombre, 
elevándole á los cielos 
en loe partes y revistas; 
ba-íta que usted tiene empeño. 
Ros. S í ítñor; yo no pensaba 
topar con un caballero 
tao amable como usté. 
R E Y . Muchas gracias. 
Ros . Y le advierto, 
que soy muy agradecida, 
y que m a ñ a n a al Vivero 
hemob de ir á merendar 
los ires juntos. 
R E Y . LO agradezco. 
M»fiana me es imposible; 
pero lo que t í podemos 
es ir un rato al café , 
abura mismo. 
Ros. ¡Pues, marchemos.í 
REY. (Aparte, recogleudo varia* oaattillaa de la mesa.) 
E u vez de ir ai apartado, 
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Ros, 
m« voy con ella; me llevo 
el orignd del número, 
y al mismo tiempo le dejo 
en la imprenta. Es lo mejor; 
hasta las tres, teogo tiempo.) 
Vamos, cachito de gloria? 
Vamos andando! salero... (Salen foro.) 
DlR. 
E S C E N A V. 
DlRBCTOR, con una carta. 
Diga usted... calla, no está! 
8e habrá marchado? Me extraña 
te haya ido sin despedirse; 
contestaré yo á la carta; 
(Sentándose y disponióadoae á escribir ) 
pero el caso es que no sé 
qué contestar, es tan mala 
la revista que ha mandado, 
que no me atrevo ¿ insertarla. (Pansa.) 
E S C E N A V i . 
DICHO, E L MORROS y E L MOSCA. 
MORROS, So puede pasar? 
(Poniéndose delante de la mesa.) 
DlR, A dónde? 
MORROS A hablar con el Director 
del per iód ico UurÍDO. 
O es que no e s tá? 
DIR. Servidor. 
MoRROS. Caramba, u s t é disimule! (Con serpreia.) 
per* la vendad os que yo 
no le había conocido. 
DlR. Claro, si nunca me v i ó , 
qué extraño es no me conozca! 
MoRROS. LO que es eso, no stfior; 
le he visto á usté muchas veces. 
DIR, Y a se conoce. 
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MORROS. Ua millón! 
Pero que yo en los caracteres 
nunca me fijo. 
MOSCA. Ni yo. 
DIR. Bueno Y qué es lo que desean? 
MORROS. Pues queremos que un favor 
nos haga. 
DlR. Ustedes dirán. 
MORROS. Yo y éste salimos hoy 
para torear mañana 
en la Plaza de Chinehon. 
Voy como primar espada 
y tengo que matar dos 
y á más dirigir la lidia 
en la capea. 
DlR. (Gran Dios!) 
MoRROS. Este es el sobresaliente; (Por el moíoa. ) 
no tiene otra obligación 
más que parear, correrlos, 
dar la puntilla, y si yo 
por desgracia me malogro, 
él los mata .. y se acabó. 
DlR. (Pues no es nada;) de manera 
que sólo entre ustedes dos 
han de hacer todo el trabajo? 
MORROS. LOS dos solos? No señor. 
Vienen otros tres muchachos 
á los cuales, solo doy 
de lo que coi a del guante. 
una gratificación, 
DlR. Y cuánto les dan á ustedes 
por los de muerte? 
MoRROS. Pues voy 
contratado en siete duros 
de los cuales le doy dos 
á éste, y me quedan cinco. 
Verdá. (Al Mosca.) 
DlR. Pero hombre, por Dios! 
Cómo por esa miseria 
se exponen sin tón ni son 
á ganarse una cornada 
ó llevar un rerolcóo? 
2 
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MOSCA. 
DIR. 
MORKOS. 
MORROS. Que es barato GQ siete duros? 
Pues si me hago el remólos 
y no agarro la palabra, 
me quedo sin un botón, 
Para hacerlo más barato 
ya tenia alrededor 
cinco ó seis, con el objeto 
de camelar al gachó, 
si no acepto la contrata. 
Bien; habla de la cuestión 
por lo que aquí hemos venío. 
Eso es; al grano, e l mejor. 
Bueao, pues yo deseaba 
que me haga la apreciación 
del trabajo que ejeeuta 
en la Plaza de Chinchón, 
pero quiero que al juzgarme... 
me haga un poco de favor. 
DIR. Si , ya comprendo; nsted quiere 
nombre. 
MORROS, Nombre? No señor, 
y a le tengo, yo me llamo 
José Díaz. 
DIR. (Qaá melón!) 
MORROS. Y este Manuel Valenzuela 
alias «-V'iosca>. 
MOSCA. Servidor. 
MORROS. LO que queremos es... boga 
pues .. popularización... 
ó como ustedes lo llamen. 
DIR. ES que usted no comprendió; 
eso se llama dar nembro. 
MORROS. A h | pues bueno, si señor; 
eso es lo que yo deseo 
DiR, Bueno y® haré en su favor 
cuanto pueda de mi parte 
porque severo ao sey 
con Jos que empiezan. 
MORROS. Mil gracias, yo ya podía ser hoy 
un primer banderiliero 
ó un mediano matador, 
pero por hacerme caso 
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de ciertas cosas. . 
MOSCA. Simplóol 
MORROS. NO me deja la familia! 
que quieres que le haga yo? 
DiR. (O el miedo.) 
MOSCA. NO alborotes! 
MORRÓS. E s pnrque tPDgo razón! 
Tú sabes imjor que nadie 
que yo tPDgo corszÓD, 
pues buenas pruebas he dado 
cuando en Torrfjón da Ardoz 
andabais tos de cabeza 
con sqvjel toro mogón 
qu» sabía más Istines 
que el mismo que lo inyenfcó. 
Y a sabes que fui el EUrodea! 
y que nadie se a t r e r i ó 
á echarle&un mal capotazo 
más que este cura, pues no 
me tengo que alborotar*? 
No sabes también que yo 
cada corría que tengo 
me cuesta una d e s a z é n 
en mi casa, pues se opontn. 
(y puede que con razón) 
á que yo sea torero'? 
Hombre, tí! 
Pues se acabó! 
Si lú sabes todo eso 
por qué me llamas simplón? 
Porque pwrect mentira 
que un hombre de ilustración... 
como tú , no rtfloxione 
que buMca hu p#rdición 
hacienrlo caso á esas cosas 
tan ¡simples. 
MoRROS. Tienes razón, (Couveucido.) 
y desdr hoy en adelante 
no perderé una oca>ión; 
allí donde me contraten.., 
allí mo zampo. 
Mos. ES mejor. 
Mos. 
MORROS. 
Mos. 
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ESCtíNA. V I L 
DICHOS y SEÑORITOS. 
SEN. l.o Don Gervasio Caballero 
DIK. Seryidur. (Qué podrá ser?) 
SEÑ. l.o Deseábamos hablarle 
dos palabras. 
DiR. Está bien. 
Con el permiso de ustedes, (A loa malatas.) 
SEÑ. I.0 No; no se moleste usted; 
volveremos otro día, 
mañana,.. 
MORBOS. Pero por qué? 
Por nosotros, no haiga miedo, 
digan lo que quitran; pues 
ya sabe este caballero 
que somos de casa. 
DiR. Así es. 
(Qué cinismo!) 
SEÑ. l.o Pues entonces 
mil gracias! Me explicaré, 
(Se sientan los Señoritos ) 
Para el día Teiniicuatro, 
jueves, del corriente mes, 
tenemos organizada 
una becerrada; y es 
indispensable formar 
un jurado, que ha de ser 
compuesto de aficionados 
entendidos, como usted; 
pues se trata de obsequiar 
á aquel que mejor esté 
de los espadas, con un 
precioso terno café 
y oro íiiio, que regala 
la condesa de Fabrós. 
D ía . Uslred, será matador'? 
SEÑ. l.o Si tal, 
DiR. (Ma lo figuré.) 
SEÑ. l.o Soy el segundo: el prim'ero 
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es el marqués del Entres, 
y el barón de Tres Luceros 
mata el tercero. 
DlR. Muy bien. 
MOSCA. (Cuánta prosa que se traen 
•stos tipos.) (Al M orros.) 
MORROS. (Cállate.) (Al Mosca.) 
SEÑ. I.0 Presidirán la corrida 
la duquesita de Utrell, 
la baronesa del Pino 
y la condesa del Biés. 
Con que si usté es tan amable 
que acepta le que indiqué, 
lo agradeceré en el alma. 
DIR. Con mucho gusto, yo iré 
y de lo que me parezca 
mi humilde opinión daré. 
MORROS. Diga usted y disimule: 
Quién va á dirigir á ustés 
la lidia? 
SEÑ. l.o Pues hasta ahora, 
aún no hemos pensado quién, 
SEÑ. 2.° - E n verdad que estos señorea 
creo poárían muy bien 
dirigirnos la corrida. * 
MOSCA. (Oyes, Morros.) 
MORROS. (Cállate.) 
SEÑ, 1.° verdad; ustedes tienen 
libre ese día? 
MORROS No sé; 
pero si es que ustedes quieren 
que yo sea... Dejaré 
cualquier contrata que tenga 
á otro espada mandaré 
en mi lugar 
SEÑ. l.o Muchas gracias. 
MOKROS. Mosca, tienes tú que hacer • 
el veinticuatro? (Con Importanoia.) 
MOSCA Lo ignoro. (Idem.) 
No he visto al S r . Manuel 
mi apoderao, en toavia 
MORROS. Pues le tienes que ir á ver. 
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MOSCA. Para qué? 
MORROS. Para enterarte. 
MOSCA. Quita, hombre! No es meaeeter; 
ya sabes que yo te aprecie; 
has dicho una cosa, y es 
lo bastante pa que yo 
haga igual. 
MORROS. Pues chóoat« (Lo haooa.) 
que has estao, pero mu güono. 
MOSCA. Hago io que debo hacer. 
MoRKOS. Pues ya lo saben (A los pollos.) 
S E S . l.o De modo. 
que los podemos poner 
en los programas que hagamos? 
MORROS, Si señor; y en el cartel, 
y hasta en el Cuerno si quieren. 
DlR. (Ahí t» debian poner.) 
SliÑ. l.o Corriente ya está arreglado; 
cual es su gracia. 
(Esoribiaudo ea ol tarjetero.) 
MORROS. M i . . que! 
SEN, l.o Su nombre. 
MORROS. ESO es «tra cosa. 
Pues yo me llamo José 
Diaz López (álias) «Morros.» 
y este se llama Manuel 
Valenzaela, ú sea el a Mosca* 
SEÑ.1.0 Nunca he visto en el cartel 
esos apodos. 
MORROS, Que no? 
SEÑ l.o O^no recuerdo .... 
MORROS. ¡Tal vez! 
¡Sernos, pero mú nombraos! 
MOSCA, Aquí no. 
DIR. (En Jorusaléo.) 
MOSCA. Pero lo ques -en provincias.... 
vamos, nos quieren comer. 
DlR. (Con segundad.) 
MoiiROS' Nosotres, 
ya podíamos tener 
la alternativa ¿verda? (Al Mosca) 
No la queremos coger, 
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porque con las novillás, 
gauatnos mucho parné 
y de tomarla quién sabe 
lo que pasaría; pues 
igual que le pasa á alguna 
que yo me callo y me sé, 
que la tomó, y desde entonces 
ya naide se acuerda de. (Pequeña pauaa.) 
Pero hablando de olía cosa: 
¿usté ha matao alguna vez, 
antes de ahora1? 
SEN. I.0 8i señor, 
también otra vez maté 
y aiín de ella guarde recuerdo, 
porque la suerte brindé 
al marqués de la Acerola, 
y mire usted, sin querer 
le di un pinchazo en un ojo.... 
MORROS. ¿Al Marqués? 
SEÑ. I.0 ¡Como al Marqués! 
No señor al becerrito. 
E n fio, luego despaché 
con seis ó siete estocadas 
como Dios me dió á entender. 
Estuve algo desgraciado; 
por eso, créalo usted, 
quiero buscar el desquite 
en ésta, dando un volapié 
de esos que dejan recuerdos. 
DlR. (En tus costillas tal vez). 
MeRROS. Pues duro y á la cabeza! 
SEÑ. l.o Conque, dejamos i usted, (/U Direotor.) 
con su permiso. Disponga 
si en algo puedo valer 
de un servidor. 
DiR. Muchae graoiag; 
esta es su casa. 
SEÑ. l.o Muy bien, 
y ésta la suya. (Dándole una tarjeta.) 
y á ustedes (A loa maletas.) 
cuándo los podemos ver? 
MORROS. Ahora trataremos fuera 
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del asunto. 
SEÑ. l.o Mejores. 
MORROS. Conqu#, seBor director, 
no olride lo que le hablé. 
DlR. Descuide, que no se olvida. 
SJEÑ. 2.O Vaya, adiós. * 
DIR. Pásenlo bien. (Salen.) 
E S C E N A V I I I . 
DlRKCTOR. 
DlR, Qué pesadezl Qiíé mareo! 
y qué continuo tragín! 
No me dejarán dar fin 
á esta carta, según reo. 
(Rumores dsntro.) 
Mas calla: qué algarabía (AaomAndoaO 
arman en las escaleras? 
Jesucristo!... Tres toreras... 
que de la fotografía 
bajan!... Pues hay no es nada!... 
Qué ojos!... Qné talle.. Quépiés ! . . -
Hacia aquí vienen las tresl 
Alguna nueva embajada. 
E S C E N A I X . 
DICHOS. - T K E S MATADORAS. 
MUSICA 
LAS TRES. Aquí estamos las hembras 
más valientes de Madrid, 
á ver al que nos dice 
no valemos pa la !id¡ 
venimos decididas 
á sacarle de su error 
pues no servimos todas 
para estar junto al fogón, 
pues no servimos... 
DlR Cómo que no? 
MAX l.8 Para el servicio; 
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so me sea usted guasón! 
LAS TRES. Queremosdemestrarls 
si nos puf de u s t é atender, 
que somos unas cliioas 
de muehííiHao valer. 
Y hemos probade en mil ecasiones 
que toreamca mág que los homferes. 
Y pá acabarle d© convencer 
lo que hacemos nosotras 
va usté á saber. 
MAT. 1." Voy junto al piquero. Cuando sala el bicho 
para hacer el quite si fuera preciso, 
(ludioando coa lá acción.) 
y si le acometa ó lo derribara 
pronto me lo llevo yo con una larga. 
Cuando á banderillas hacen la señal 
ms salgo á los medios donde debo estar: 
si á un banderillero, se arranca la fiera, 
meto mi capote y libre se queda; 
y cuando d© muerte hacen la señal. 
(Toma estoque y muleta del trofeo.) 
DlR. (Pero á mí tcde e&to 
que me impsrtará.) 
MAT. 2.a Le que entonces hacemos nosot£»s 
va usté á escuchar. 
MAT. L a Yo tomo los trastos, me voy hacia el toro 
y demostrando que tengo decoro. 
Ea cnanto cuadra el animaal 
desde muy cérea entro á matar. 
Yo tengo sangre torera 
y muchísimo valor 
cito siempre muy en corto, 
y recibo á lo mejor. 
DiR. Si lo que dice, no es un camelo 
vale esta ohioa más que Frascuelo. 
MAT. 2 a Yo voy háoia el toro con serenidá 
y le tanteo con habiliá; 
sí el toro es noble me quedo con él 
y lo despacho de ua gran volapié. 
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| — ~ " 
Si en ese trance me viera 
ge chalaba ut>te da fijo; 
salgo siempre por la cola 
y al pitón mu bien me ciño. 
DlR. Si lo ejecuta como lo dijo 
vale usted más pasetaa qna "Lagartijo. 
MAT. 3.* Yo le hago ver á todos 
que soy valietto 
y cuando á matar ealgo 
digo á mi gente 
dejarme sola; y deaeguida 
^ ya tiene usted el toro patas arriba. 
Un día á mí me dio un buró 
una corná mú superior; 
cuando á curarme VÍCJO el docter, 
ya no tenía nada. . 
qué encarnadura que tengo yo! 
DIR. A l lado de esta chica por lo que veo 
se queda tamañito el )&syartero, 
LAS TRES Y aunque no valen nada 
nuestras cuadnllas, 
como somos valientes 
y decididas, 
entusiasmamos 
siempre que en una Plaza 
nos presentamos. 
Lo mismo mato un toro 
de una estocada 
que mato á cua'quier hombro 
de una airada, 
y en ocasiones 
nos rinden más de cuatro 
sus corazones. 
Tedos los verdaderos 
aficionados 
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para tanto aplaudirnos 
no tienen manos 
y se comprende 
puos mi toreo á todos 
siempre sorprende. 
O'é y ole, olé y olá 
somos unas toreras 
de caliá. 
DiR. 0!é y olé, olé y olá 
que vivan las toreras 
de caliá. 
H A B L A D O . (1) 
MAT. 1/ Conque ya lo sabe usté: 
todo lo que de nosotras 
ha puesto en ese papel 
es completamente falsa. 
DiR. (Pues señor, estamos bien.) 
l)e qué se trata? 
MAT. í.* Ay qué gracia! 
pues qnó, BO lo sabe usté? 
DIR. (Diré que no) Ne señora. 
MAT. I.1 Pues yo se lo esplicaré: 
E n ol número pasaó 
del iCtiemo'» publicó usté 
un suelto sobre nosotras, 
en el cual se dá á entender 
que nosotras no valemos 
pá torear. 
DIR. ¿Bien y qué? 
MAT. 1.a Déjeme usté continuar 
que tiempo tendrá después 
pá contestar: en él dice, 
que ha nació la mujer, 
para cuidar de sus hijos 
pa fregar y pa barrer. 
DIR. ¿Y ustedes toman á mal 
que eso diga? 
MAT. I.0 Y a se vé. 
DIR. PUOS hijas, yo me creía 
(1.) Este parlamento puede recitarse en andaluz. 
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que eso era quererlas bien. 
MAT. 2.O Querernos hubiera sido 
si hubiera puesto después: 
jtDaremes quinoe mil duroa. 
á quien lo d»je de ser 
porqne el que nos dá consejos 
y no nos da que comer 
es mejor que no dé nadaj 
yo Soy de ese parecer. 
LAS DOS. Muy bien dicho. 
MAT. 1." Eso es lo mi«mo 
que si yo le digo á usté 
que IOP hombres han nació 
pa ser mozos de cordel 
aguadores y cocheros, 
ein embargo, bien se vé 
que más motivos de queja 
puede la mujer tener 
de los hombres, porque algunos, 
nos ván quitando el quft hacer, 
y que ts veida lo que digo 
ahora le demostraré. 
Tiene usté hombres cocineros, 
que es oficio de mujer. 
Peluqueros de señoras 
y lavanderos también. 
Hombres que cosen á máquina 
ropa blanca, y á mi ver 
los sastres solo debian 
cortar, pero no coser. 
Ultimarneuto, hay modistos 
y... en fin, ahora diga usted: 
dentro de poco, qué oficio 
va ú quedar á la mujer? 
DlR H i j a s , con tales razones, 
casi me Ib go i creer 
que la tienen muy fundada 
para quejarse. 
MÁT. 1.a A -^í es. 
DIR. Poro en fin; á todo esto, 
cómo es que vienen las tres 
vestidas de esa manera? 
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MAT. 1.a Mire usted; me explicaré. 
Como aqui en el sotabanco. 
hay uo fe iogruñ) . . . pues ., 
hemos venidc en un coche 
á retratarnos. 
D l R . Muy bien. 
MAT. 1.a Y sin perder la ocasión, 
y en el traje que nos vé, 
hemos entrado á decirle 
lo que ya no ignora usté. 
DIR. Corriente: pierdan cuidado; 
ya lo rectificaré, 
y aindamáis he de decir 
que uo hay como la mujer 
para torear de veras ..• 
y con arte. 
MAT. 2.B Olél 
MÁT. 1.a Muy bienl 
Si ea a^í, le agradecemos 
la atención y el inteiea 
que por nosotras se toma. 
MAT. 2.a L o mismo yo. 
DiR. No hay por qué. 
Y a lo he dicho: en este número, 
lo siento, no puede ser, 
por estar todo completo; 
pero en el otro pondré 
para ustedes un artículo 
que deppertará interés. 
MAT. 2.a Ea usté... un barbián. 
MAT. 1.a Y a sabe; 
si algo ae llega á ofrecer, 
que valemos .. para todo. 
Conque, adiós y hasta máa ver. 
(Salen las tres al compás del paao doble.) 
E S C E N A X . 
„ DIRECTOR, á poco E L CONTRATISTA. 
DIR. Vamos á ver si me dejan 
un momento de reposo 
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y doy térmiao á esta carta. (Escribe.) 
CONT, Se puede entrar? 
DlR. (Y van ocho!!) 
Adelante, (el contratista 
de caballos; este es otro 
de los que pegan.) 
CONT. Yo vengo 
herido en el amor propio 
á dar á ustedes las quejas 
por haber puesto este embroyo. 
No «é quién ha sido el guapo 
que ha puesto, que en vez de potros 
saco aleluyas al rueo, 
cuando es un ganao hermoso 
el que yo taco á la plaza. 
DlR. Será así; pero quejoso 
se fué el público el domingo; 
no eran caballos de toros; 
no tenían resistencia, 
y hasta se caían solos 
antes de entrar en la suerte. 
Convenga usté, tio Manolo, 
que eran malos; es preciso 
que mejore usted un poco 
el servicio de caballos. 
CONT. Sí? Pues bonito negosio 
iba yo á hacer; usté ignora 
que yo los jacos los compro 
á un prtsio muy elevao, 
pues lo» pago á peso de oro; 
bien es verdá que me llevo 
la flor; pero hase bien poco 
por seis potros andaluses, 
eso sí, son muy hermosos, 
pero ho sortao... ¡treinta durosl 
Así de un soplo. 
DlR. De rjcio, 
que aún se le hacen á usted caros? 
CóNT. Toma, si fuese eso solo... 
Y el pienso pá a imeotarlos 
hasta que se ponen gordos? 
Y la gratificasión 
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que hay que darles á los monos 
pa que traton al ganao 
como se debe? Y er momio 
que doy á argusos piqueros 
pa que DO piquen en corto, 
y apuren tó lo que pueaa 
argun cabsyo que otro? 
Diga usté, eso quiéu lo paga? 
DiR. L a em, resa. 
CONT. Que 09 es negosio! 
L a empresa da ocho mil reales 
que maten mu chop ó poco?, 
conque, qué es lo que yo gano 
ei me matan veiotioolin, 
que e« los que suelon morir 
oá semana? Pues... porvo. 
DiR. Vaya un modo de matarl 
No se ha quedado usted corto. 
CONT. Qué es mucho? 
DIR. Pues ya lo creo! 
Usted cree que yo ignoro 
los que arrastran? 
CoNT. No señor, 
pero no cuente eso sólo. 
Y lo» que mueren herios? 
DIR. Y a lo sé; lo cuento todo. 
CONT. Y los enfermos, quo hay muchos 
y se mueren, casi todos? 
DiR. Bueno, en resumidas cuentas, 
yo tengo que ir á los torca 
y estamos perdiendo el tiempo; 
vamos, como dijo el otro, 
al grano, y diga á qué rieno. 
CONT. Pues ya lo digo, á eso solo. 
á desir que esto que han puesto, 
es un farso testimonió; 
que es menester ratifique. 
DiR. Ah! sí señor, muy ¿ÍUSIOSO... 
me ratifico on lo dicho. 
CONT. Pus ya se teriuiuó tóo., 
DiR. Ya? 
CONT. Sí señor- buenas tardes. (Vase.) 
D i » , Vaya con Dios, tío Manolo! 
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E S C E N A . X I . 
DIRECTOR, solo. 
DíR. Hay que reirae á la fuerza! 
Digo que me ratifico 
y se ra tan satisfeclio. 
Qué es lo que habrá comprendido'? 
(Mira el reloj,) 
Pues señor, las dos y m«dia; 
lo que es hoy, me he divertido. 
(Rumores dentro.) 
Mas qué es eso? (Yendo hacia la puerta.) 
UQ batallón 
viene aqní, s e g ú n el ruido! 
Cielo santo! Esto tan sólo 
me faltaba; me ha lucido! 
ESCENA. XIÍ. 
LICHO.—CORO de ABONADOS 
MÚSICA. 
CORO. Buenas tardes, caballero. 
DIR. Buenas tardes. (Qué será?) 
CoRO. Suplicamos nos dispense 
el venirle á iDcomodar. 
DIR. No hay por qué. 
CORO, Pues el asunto 
que nos ha traido acá, 
todos hemos comprendido 
que es de suma gravedad. 
DIR. Yo suplico que me expliquen 
lo que hay de particular, 
y pondré todos los medios, 
si lo puedo remediar. 
Coso. Gracias mil. 
DIR. NO las merece. 
CORO. A l instante lo sabrá, 
si un momento nos atiende. 
DIR. Pues ya pueden empezar. 
ABON, l.o Y a llevamos muchos afíoa abonados, 
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en la plaza de Madrid 
y debíamos estar escarmentados 
de lo que sucede aquí. 
Las corridas que nos sueltan del abono 
siempre malas suelen ser, 
pero en cambio si hay alguna extraordinaria. 
CORO. Pero en cambio si hay alguna extraordinaria.. 
ABON. 1.* Pero en cambio si hay alguna extraordinaria, 
hay que ver el cartel. 
DiR. Eso que me dicen lo tengo olvidado. 
Porque casi siempre lo mismo ha pasado; 
y en las diez corridas que de abono van... 
CORO. Tres han sido buenas, una regular, 
y las seis restantes, malas de verdad. 
ABON. l .o Yo el abono dejaría francamente, 
pero que á decir verdad, 
la localidad que ocupo tanto tiempo, 
yo sentiría dejar. 
Mas si siguen dándonos estas camamas, 
por fin lo tendré que hacer, 
y al contrario de causarme sentimiento... 
Cono. Y al contrario de causarnos sentimiento.... 
ABON. l.o Y al contrario de causarme sentimiento 
muy gustoso lo haré. 
S i la empresa sigue 
por ese camino, 
pronto perderemos 
el arte taurino. 
Pues aunque es muy grande 
la afición que tengo, 
me la van quitando 
con tanto eamolo. 
CoRO. ES lástima grande 
llegue á trance tal, 
nuestra favorita 
fiesta nacional. 
H A B L A D O 
ABON. l.o Por evitar el fracaso 
que inevitable le veo 
y su triste fin proveo, 
ha sido el dar este paso. 
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Y pues queremos al punto 
evitar la realidad, 
justo es que la autoridad 
tome parte en el asunto; 
y evite suelten utreros, 
por toros de ciooo afios, 
y á fuerza de desengaños 
á empresarios y toreros, 
en las próximas corridas 
haga desde este momento, 
que se cumpla el reglamento 
con las fórmulas debidas. 
Eso es lo que pretendemos 
en este comunicado (Presentando an papel.) 
que todos hemos firmado 
y publicarlo queremos. 
L a presente lista tiene 
dos mil firmas. 
Día . Puea con «ato, 
no necesito más texto 
para ol número que viene. 
ABON. l.o Conque si usté hace el favor 
de darle publicidad, 
estimaré de verdad 
este obsequio. 
DiR. Sí, señor. 
E s muy justa á mi entender 
esa petición, y en esta 
semana, irá la protesta; 
pero no pueden caber 
todos los nombres: de modo, 
que la súplica escuchando 
prometo irlos publicando 
hasta terminar del todo. 
ABON. l.o G-racias, si es desatendida 
petición tan conveniente.., 
ABON. 2.O Que son la.* tres menos veiate, 
(Aparte al Abonado 1.°) 
y á las cuatro es la corridal 
ABON. 1.° Vamos, pues! (sorproudido.) 
ABON. 3.O Con su permiso. 
Yo tengo mucho que hacer. 
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ABON 2.O 
ABON. l.o 
DlR. 
ABON. l .o 
ABON. 2,o 
D ía . 
DIR. 
REV. 
Día . 
REV. 
DIR. 
R E V . 
Yo tengo que ir á comer. 
Ver la corrida es prccisol 
Manifiesta qu» jas varias (Al Abonado 1.°) 
y va á pesar de su encono? 
L a queja es do las de abono, 
no de las extraordinarias. 
Conque más no le molesto! (Despidióudoae.) 
supongo tendrá que hacer. 
Vaya, abur. (saieu todos.) 
Hasta más ver. 
E S C E N A X I I I . 
DIRECTOR. 
Esto es lo que más detesto. 
Salen si«mpre disgustados, 
si la fiesta ea aburrida, 
pero no pierden corrida 
y siguen siendo abonados. 
Vienen con una protesta; 
estas quejas exponiendo, 
y á escape sajen temiendo 
el llegar tardo á la fiesta. 
Nunca se enauentran contentos 
con toros, ni matadores, 
y dicen eran mejores 
los antiguos, más atentos 
con el pueblo, qué locural 
Lo mismo antaño que ogaño, 
esto es igual cada año, 
pero es más la chifladura. 
E S C E N A X I V . 
DICHO.—REVISTERO, tárareaudo. 
Nací en Sevilla 
en el mes de Abril, 
desde pequeña... 
Y a está usté aquí? 
Caracolitos, el Director! 
Qué tal? 
Amigo, 
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muy superior. 
¡Vaya un trapío! 
DIR. Bueno? 
BÜV. Precioso. 
Pies chiquititos... 
DIR. Ehl 
RIÍV, Y unos ojos... 
DIR. Qué diee! 
RIÍV. Digo, 
que es de mi flor... 
DIR. Quién? 
RKV. Rosalía. 
DIR. (Pero gran Dios, 
cómo está este hombrel) 
Puedo saber 
que es lo que diee? 
RBV- Si; rerá usted: 
Cuando salimos 
los dos de aquí 
justos nos fuimos 
al Mercantil. 
Allí almorzamos 
de lo mejor; 
la manzanilla 
y el peleón 
á mí me ha puesto 
de modo tal... 
Que. . . 
DIR. Y a lo veo, 
no está usté mal. 
Bueno, aoabemos, 
venga el estado 
de la corrida. 
R E V . Dónde lo he echado? (Busoando.) 
Aquí lo tango. 
DIR. Venga al instante. 
RBV. Ahí va. (Dándole un papel.) 
DIR. Qué posma. 
(Yo he da ajustarte 
las cuentas.) Pero... 
Qué me dá aquí? 
RBV. Pues el estado 
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DO...? 
DlR. Por Sao Gil! 
Si esta ea la lista 
del restaurant! 
R E V . Si . . .? Pues entonces... 
no tengo más. 
DIR. Que compromisol 
R E V . NO ha sido malo, 
Por más que á poco 
me cuesta un palo. 
Pues da improiiso 
en el camino 
noi encontramos 
al Salmantina. 
E l cual, al vernos... 
DIR. Bien, no me importa, (Coa mal humor.) 
REV. Vino y me quiso 
dar una torta. (Aoclón do pegar.) 
Pero ella al punto 
le explicó el paso, 
y tan amigos 
hemos quedado. 
Ellos se fueron, 
me vine yo, 
y... seaculorum, 
san seacabó. 
Cosas que pasan! 
DIR. Basta de hablar; 
puede marcharse 
á descansar, 
pues falta U haca. 
R íV . SÍ, mejor es. 
Manda usted algo? 
D l R . No! (Muí humorado.) 
R E T . Hasta después. (Vaae dando traapléa.) 
ESCENA. X V . 
DIRECTOR. 
DIR. Hay que tener más paciencia.,, 
sólo esto á mi me sucede; 
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está visto, no se puede 
demostrar coadesceodencia 
con nadie Y que hago yo ahora? 
A quien me voy á bascar, (Consulta el reloj.) 
que me pudiera ayudar, 
si de marcharse ya es hora"? ^Oonaaita el reloj.) 
Y a no hay tiempo para nada; 
voy a ver si alcanzo un coche... 
(Volvíeudo de pronto.) 
«Ah! suplico una palmada,» (AI público.) 
«si por ventura os agrada» 
«el número de esta uoche.» (Sale por el foro.) 
E L LISTÍN. 
Calle corta. 
M U S I C A — P R E L U D I O . 
A los pocos momentos, un muchacho aparece corriendo por la de-
recha y entregará un papel & otro muchacho que por difereuto 
lado sale á au encuentro, volviéndose ambos por el mismo lado 
que han salido. 
E S C E N A X V I . 
DON Z i N Ó N , MORROS y MOSCA (por i» derecha.) 
MOKROS. Bueno, volviendo al asunto. 
usté dice que ha matao 
no es verda? 
ZEN. Sí, señor, 
MORROS. Bien. 
ZEN. Bien d«l todo no; mediano, 
MORROS, ¿Y tiene usté enano izquierda? 
ZEN. ¿Hombre puede usted dudarlo? 
Creo que á la vista está 
MORROS. Si, ya veo que no es manco. 
pero yo se lo pregunto 
taurómacamente hablando. 
MOSCA. Qae es lo mismo que decirle 
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si maneja bien «I trapo,. ., 
la muleta. 
ZEN. Ah, ya comprendo. 
pues mire usté hablando claro, 
en los pases.... francam«nte, 
estoy un poco atrasado. 
MoRROS. Bien; con un par de leceionea 
que yo le dé está arreglao, 
¿Y de pié;*! Como está usté? 
ZKN. Estoy peor que sentado, (dudando.) 
MORROS. NO es eso; quiero decirle 
si tiene muchos .. 
ZEM. iCanastosl 
Tengo dos. 
MOSCA. Anda, qué gracial 
ZeN, Qaé quiere, que tenga cuatro? 
MORROS. Usté se olvida que estoy 
taurómacamente hablando? 
MOSCA. Quiere decir que se corro 
usted mucho. 
ZEM. Como un galgo! 
MORROS. Pero no será de miedo? 
ZEN. NO señor, yo no desmayo 
porque me coja un becerro. 
MOSCA. ES lo principal; ser bravol 
MORROS. Y se acuesta usté en la cuna] 
ZEM. Me acostaba... de muchacho; 
ya duermo en cama camera, 
desde hace treinta y seis afioa. 
MORROS. Pero usté se pitorrea? 
ZEN. Me pitorro. . qué? 
MOSCA. Está claro; 
no le ha dicho que le está 
taurómacamente hablando? 
ZEM. Hombre usted dispensará, 
pero si le he de ser franco, 
de esos términos taurinos 
no comproodo ni un vocablo. 
MoRROS, Bueno* fatuos á la plaza, 
y habláramos al Medrano, 
y en la primer novillada.,, 
usté saldrá. 
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MOSCA. (De embolado.) 
(Vánae por la ízqnisrda.) 
MUTACION. 
I |EL CUERNO, CON LA REVISTA DE TOROS!! 
Vista exterior da la plaza d9 toroa da Madrid á la aalida del pú -
blico, ou la que ae destaca un gentío inmanao. Omnibus y co-
chea. EQ uno de eatoa figura ir una cuadrilla de toraroa. Ruido 
de colleras y Uligos, Eata deeoraoTón requiero gran colorido y 
mucho efeoto. En eate momento, qaa figura haber salido el nu . 
moro de E t i CÜERNQ con la revista de dicha corrida un ma -
chacho atraviesa la escena vendiendo el periódico figurando 
confundirse entre la multitud. 
VEND, \ \E¿Cuerno coa la revist» de torosl! 
(Reparto varioa ejamplarea.) 
E S C E N A ÚLTIMA. 
MÚSICA 
PARTES Y CORO GENSRAL 
CORO, Y a fcermisó la fiesta 
si se puede así llamar; ' -
fué la mejor corrida 
que ce dió en la temporá. 
Ahora veremos 
la apreciación 
si dan ustedes 
su aprobación. 
F I N 
NOTA. E n loa teatros de provinciaa que caresoan de decorado 
para loa dos últlmoa cuadros pueden terminar en el primero; don-
de se ha^a la obra completa ae aaprimiráu loa tros últimos veraoa 
de la quintilla del cuadro primero que van entra oom illaa. 

PUNTOS DE VENTA. 
M A D R I D 
Librería de la Sra . Viuda é hijos de Ouesta, 
calle de Carretas, n ú m . 9. 
P R O V I N C I A S 
E n casa de los corresponsales de la BIBLIOTECA 
IÍÍSICO—DRAMATICA. 
Pueden también hacerse los pedidos de ejem-
plares á esta casa, acompañando su importe en 
letras de fácil cobro ó sellos de comunicaciones 
sin cuyo requisito no serán servidos. 
P r e c i o : Una . peseta.. 
